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Особую группу объектов гражданских прав образуют нематериальные 
блага, под которыми понимаются не имеющие экономического содержания 
и неотделимые от личности их носителей блага и свободы, признанные и 
охраняемые действующим законодательством. Среди них нельзя не отме-
тить охрану личной жизни гражданина. 
Понятие «личная жизнь» является новым для российского законода-
тельства. Впервые оно появилось в ст. 9 Декларации прав и свобод человека 
и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., а в 
1993 г. получило окончательное закрепление в ст. 23 Конституции РФ. 
Среди современных проблем обеспечения права на личную и семей-
ную тайны в первую очередь необходимо выделить блок теоретических во-
просов, среди которых можно назвать разработку понятийного и термино-
логического аппарата.  
Представляется, что проблема разработки понятийного аппарата явля-
ется одной из основополагающих, так как в настоящее время официальная 
дефиниция общеправового понятия тайны, к сожалению, отсутствует, что 
влечет за собой терминологическую путаницу в отраслевом законодатель-
стве, которое содержит порядка 40 актов, регулирующих тот или иной вид 
тайн, зачастую весьма противоречиво. 
Следующая теоретико-правовая проблема заключается в том, что в 
науке на сегодняшний день не выработано четкой аргументированной пози-
ции, разделяющей понятия личной и семейной тайны. Различие между ними 
большинством исследователей предлагается проводить через принадлеж-
ность интересов одному или нескольким лицам. Мартышин писал, что ци-
тата «Личная тайна – это тайна одного человека, семейная тайна касается 
членов одной семьи или родственников». 
Обобщая вышесказанное, можно сделать несколько выводов.  
Во-первых, теоретико-правовые проблемы правового регулирования 
исследуемой категории не теряют своей актуальности на протяжении дли-
тельного периода и, по сути, сводятся к разработке понятийного аппарата. 
Во-вторых, для более эффективной защиты конституционного права на 
неприкосновенность частной жизни необходим специальный закон, в кото-
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ром будут обозначены условия правомерности собирания, хранения, ис-
пользования и распространения сведений, составляющих личную или се-
мейную тайну, даны определения понятиям «личная жизнь», «личная и се-
мейная тайна», урегулированы иные вопросы. 
Таким образом, представляется возможным определить личную жизнь 
человека как меру возможного поведения человека в частноправовой сфере, 
либо в сфере, не поддающейся прямому правовому регулированию со сто-
роны государства, подкрепленную государственными запретами третьим 
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Успешное разрешение стоящих перед уголовным производством задач 
достигается не только в результате расследования и рассмотрения уголов-
ных дел и вынесения по ним законных и обоснованных решений, но и 
вследствие совершения юридически значимых, в том числе судебных, дей-
ствий, направленных на обеспечение эффективного исполнения приговора. 
В этой связи в науке уголовного процесса можно встретить следующие 
определения понятия стадии исполнения приговора. По мнению А. С. Алек-
сандрова, И. В. Блиновой-Сычкарь, стадия исполнения приговора – это са-
мостоятельный этап уголовного процесса, на котором осуществляется реа-
лизация вступившего в законную силу судебного решения, а также 
разрешаются судом процессуальные вопросы, связанные с обращением 
приговора к исполнению и возникающие в ходе его исполнения. Л. Б. Алек-
сеева пишет, что исполнение приговора – это завершающая стадия уголов-
ного процесса. Она начинается с момента вступления приговора в законную 
силу и включает в себя процессуальные действия и решения суда, обеспе-
чивающие реализацию актов правосудия. 
Дать определение стадии исполнения приговора возможно через ее 
признаки. 
Содержание судебной деятельности в этой стадии заключается в реше-
нии следующих задач: 
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